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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ “АРХЕОЛОГИЯ” 
 
1. Предмет археологии 
2. Археологический поиск 
3. Археологические раскопки 
4. Естественнонаучные методы поиска археологических памятников 
5. Естественнонаучные методы изучения в археологии 
6. Археологическая хронологизация 
7. Олдувайская эпоха 
8. Ашельская эпоха 
9. Мустьерская эпоха 
10. Поздний палеолит 
11. Искусство позднего палеолита 
12. Мезолит. Общая характеристика 
13. Джейтунская культура 
14. Мезолит лесной полосы Восточной Европы 
15. Общая характеристика неолита 
16. Культура воронковидных кубков 
17. Культура шаровидных амфор 
18. Днепро-донецкая культура 
19. Неолитические культуры лесной полосы Восточной Европы 
20. Общая характреристика энеолита 
21. Трипольская культура 
22. Общая характеристика бронзового века 
23. Куро-аракская культура 
24. Культуры бронзового века Северного Кавказа 
25. Древнеямная историко-культурная общность 
26. Катакомбная историко-культурная общность 
27. Срубная историко-культурная общность 
28. Тшинецкая и лужицкая культуры 
29. Фатьяновская культура 
30. Прибалтийская культура шнуровой керамики 
31. Археология Шумера 
32. Египет по археологическим данным 
33. Древняя Греция 
34. Археология Древнего Рима 
35. Общая характеристика железного века 




39. Черняховская культура 
40. Дьяковская культура 
41. Пражская культура 
42. Пеньковская культура 
43. Лука-райковецкая культура 
44. Роменская и борщевская культуры 
45. Длинные курганы 
46. Сопки 
47. Возникновение Руси по археологическим данным 
48. Дружинные курганы  
49. Норманский вопрос по археологическим данным 
50. Древнерусская деревня 
51. Древнерусский город: происхождение и общая характеристика 
52. Киев 
53. Новогород Великий 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ “АРХЕОЛОГИЯ” 
 
1. Становление белорусской археологии в конце XVIII – первой половине XIX вв. 
2. Белорусская археология во второй половине XIX – начале XX вв. 
3. Белорусская археология в 20-30-е гг. XX в. 
4. Первоначальное заселение территории Беларуси. Верхний палеолит. 
5. Общая характеристика мезолита Беларуси. 
6. Мезолит Понеманья и Подвинья. 
7. Мезолит Поднепровья. 
8. Мезолит Полесья. 
9. Общая характеристика неолита. 
10. Неолитические культуры Понеманья и Подвинья. 
11. Неолит Полесья и Верхнего Поднепровья.  
12. Бронзовый век. Общая характеристика. 
13. Культуры бронзового века Понеманья и Подвинья. 
14. Среднеднепровская культура. 
15. Бронзовый век Полесья. 
16. Общая характеристика железного века. 
17. Милоградская культура. 
18. Зарубинецкая культура. 
19. Культура ранней штрихованной керамики. 
20. Культура поздней штрихованной керамики. 
21. Днепро-двинская культура. 
22. Киевская культура. 
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23. Вельбарская культура. 
24. Пражская культура. 
25. Колочинская культура. 
26. Банцеровская культура. 
27. Восточнославянские племена. 
28. Культура длинных курганов. 
29. Восточнолитовские и ятвяжские курганы. 
30. Раннефеодальные сельские поселения. 
31. Древний Полоцк. 
32. Древний Минск. 
